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Aino-Häuser.
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Schinondi und Schinrichi.
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クライトナー，セーチェー ニ伯爵，ロッツィ
Fig. 1. Kap Matapan.
図１ マタパン岬
Fig. 2. Port Saïd.
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Fig. 6. Dschiddah.
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